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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Lsego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá has ta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá, verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial ú 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia do parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 8 de Sotiombre.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
QOBIEENO DE PEOVINCIA 
Circu la r . 
Terminada la l icencia que ha d i s -
frutado el Excmo. Sr . Gobernador 
militar de esta plaza, con fecha de 
ayer se enca rgó de nuevo del cargo-
que viene desempeñando en la mis -
ma. 
Lo que se hace público para c o -
nocimiento de los vecinos de esta 
provincia. 
León 7 de Setiembre do 1887. 
El Gobernailor, 
nlcArdo Garc ía . 
SECCION DB FOMENTO. 
Al inas. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Facundo Mart ínez 
Mercadillo, vecino de esta ciudad, 
registrador de l a mina de plomo y 
otros llamada £ a Amistad, sita en 
té rmino de Vi l lavie ja , Ayun tamien-
to de Priaranza del Bierzo, y sitio 
llamado vallinas de los corzos, de-
clarando franco, libre y registrable 
el terreno que la misma comprende. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento del púb l i co . 
León 5 de Setiembre de 1887. 
El Gobernitilor. 
Rluartlo Garc ía . 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir l a renuncia pre-
sentada por D . Facundo Mar t ínez 
Mercadillo, vecino de esta ciudad, 
registrador de la mina de cinabrio 
y otros llamada Asunción, sita en 
t é r m i n o de Minera, Ayuntamiento 
de Los Barrios de L u n a , y sitio l l a -
mado los corzos, declarando franco, 
libre y registrable el terreno que l a 
misma comprende. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento del p ú b l i c o . 
León 5 de Setiembre de 18'87. | 
El Gobernador, I 
Ricardo G a r d a . 
GOBIERNO MILITAR. 
Orden de la provincia del dia 7 de Se-
tiemlire de 1887. 
Habiendo regresado i esta cap i -
ta l , terminada la Real licencia que 
por enfermo me fué concedida, des-
de el dia de hoy, quedo hecho ca r -
go nuevamente del mando mil i tar 
de esta provincia, cesando en é l , e l 
Sr . Coronel Jefe de la Zona do esta 
ciudad, D. Ramón Pueyo Garc ía , 
que interinamente lo d e s e m p e ñ a b a . 
— E l B r i g a d i e r Gobernador, A l -
berni. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERttITORIAL 
DE VALLADOLID. 
Anuncio. 
Vacante la plaza de Médico foren-
se del Juzgado do primera instancia 
de Salamanca, de orden del I l u s t r í -
simo Sr . Presidente de esta i u d i o n -
cia Territorial, se anuncia su p r o v i -
sión por el t é rmino de 15 dias á con-
tar desde que se inserte el presente 
en la Gacela de Madrid, á fin de que 
los aspirantes á ella dirijan sus so-
licitudes documentadas á dicho J u z -
gado, conforme á lo prevenido en 
el Real decreto de 13 de Mayo de 
1862, y orden del Gobierno de 14 
de Mayo de 1873. 
Valladolid Setiembre 5 de 1887. 
— D r . Qu in t ín Pérez Calvo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Val de SanZoremo. 
Por renuncia del que l a desempe-
ñ a b a se halla vacante la Secre ta r ía 
de este Ayuntamiento, dotada con 
975 pesetas anuales; los aspirantes 
á la misma p resen ta rán sus so l i c i -
tudes en esta Alcaldía en el t é rmino 
de 15 dias contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL do l a provincia , debiendo 
entenderse que el agraciado ha de 
l levar por lo menos dos años de 
p rác t i ca en igual destino y que ha 
do llenar los deberes que lo impon-
g a el Ayuntamiento en el acto do 
la toma de posesión, no pudiendo 
recaer este nombramiento en suge-
to que haya sido destituido de ca r -
go idén t i co . 
V a l de San Lorenzo 5 de Setiem-
bvo de 1887.—El Alca lde , Mart ín 
Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Valdepü'laffo. 
No habiéndose presentado m á s 
solicitudes á la Secretaria de esto 
Ayuntamiento que la suscrita por 
D . Juan Fernandez Llamera, Secre-
tario destituido y on quien no pudo 
proveerse dicha plaza por hallarse 
comprendido en el caso 2.° del ar-
t ículo 123 do la vigente ley o r g á n i -
ca, so anuncia por segunda vez v a -
cante con el sueldo anual de 700 
pesetas pagadas por trimestres ven-
cidos. 
Los aspirantes á. ella p r e s e n t a r á n 
sus instancias a c o m p a ñ a d a s de su 
hoja de mér i tos y servicios en el 
t é r m i n o de 30 dias á contar desde 
la inse rc ión de! presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , ádv i r t i endo que la Corporac ión 
municipal h a b r á de tener en cuenta 
para su provis ión aquél que haya 
desempeñado otras Secretarias de 
igua l clase por espacio de 4 ó m á s 
a ñ o s y r e ú n a condiciones idóneas y 
do probidad. 
Valdepié lago 16 do Agosto de 
1 8 8 7 . - E l Alcalde, Rafael M . A c e -
vedo. 
Alcaldía constitucional de 
Valdesamario. 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a se halla vacante la S e c r e t a r í a 
de esto Ayuntamiento, con la dota-
ción anual do 500 pesetas pagadas 
por trimestres vencidos de los fon-
dos del municipio. 
Los aspirantes á dicha plaza pre-
sen t a r án sus solicitudes documen-
tadas on l a Secretaria del mismo en 
el plazo de 15 dias á contar desde l a 
focha de la publ icac ión de esto edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL. 
Será de cargo del que la obtenga 
el d e s e m p e ñ a r cuantos trabajos lo 
sean encomendados oficialmente. 
Valdesamario 30 de Agosto de 
1887.—Pablo Alvarez . 
Alcaldía constilucional de 
San Esteban de Valdneia. 
S e g ú n mo participa G o v ó n i m o 
Fernamlez, vecino de Vi l lanueva , 
ha desaparecido do la casa paterna 
su hijo Genaro Fernandez l l o d r i -
guez , cuyas s e ñ a s son : edad 19 
a ñ o s , estatura 1 metro 600 m i l í m e -
tros, rara larg-a, color bueno, barba 
l ampiña , ojos c a s t a ñ o s , nariz r e g u -
lar, boca regular. N o l leva cédu la , 
•viste p a n t a l ó n remontado de tela, 
chaqueta de l a misma tela rayada, 
blusa rayada, sombrero do palma, 
camisa de color, zapato bajo con 
puntera, oficio zapatero. 
San Esteban de Valdueza Agos to 
29 de 1887 ,—' lomás Carbajo. 
Alcaldía conslilucional de 
Villafer. 
Se halla de manifiesto por el t é r -
mino de 8 dias en l a Secretaria de 
este Ayuntamiento el repartimiento 
de la con t r ibuc ión terri torial de este 
pueblo, lo que so hace saber á los 
terratenientes do esta población y 
demás contribuyentes para que en 
e l tiempo seña lado puedan hacer 
sus reclamaciones s i se encontrasen 
perjudicados. 
Villafer ú 20 de Agosto de 1887. 
— E l Alcalde, A n g e l Rojo. 
A Icaldia conslilucional de 
Bwron. 
S e g ú n participa el Presidente de 
l a Junta administrativa del pueblo 
de Retuerto, se hallan en poder del 
mismo una yegua y un caballo que 
se hallaron abandonados en el c a m -
po de dicho pueblo el día 29 de Ju-
lio ú l t imo , sin que hasta la lecha so 
haya podido averiguar quien sea su 
d u e ñ o . 
Lo que se anuncia para que l l e -
gue á conocimiento del mismo, á 
quien se le e n t r e g a r á n si justif ica 
pertonccerle y satisface los gastos 
do a l imentac ión y custodia. 
La yegua tiene 7 cuartas y el pelo 
ca s t año oscuro. 
E l caballo 0 cuartas y media es-
casas, pelo negro con pintas b lan-
cas de la si l la y cincha, e s t á c a p ó n . 
Buron 29 do Agosto de 1887.—El 
Alcalde , Rafael de la l í i va . 
D. Manuel Alonso Buron , Alcalde 
del Ayuntamiento de R iaño . 
Hago saber: que s e g ú n me par-
t icipan los Alcaldes de barrio de 
Sal ió y L a Puerta, en los pastos de 
dichos pueblos se han aparecido dos 
yeguas que han sido puestas en 
custodia por ignorarse los d u e ñ o s . 
Se anuncia al púb l i co con inser-
ción de las s e ñ a s de las caba l le r ías 
para conocimiento de sus d u e ñ o s , 
que pueden presentarse á recojerlas 
previo el pago de los gastos que 
ocasionen. 
Riaño 29 de Agosto de 1887.—El 
Alcalde, Manual Alonso Buron .— 
Por su orden, Juan M . Garc ía . 
Señas de las yeguas. 
U n a pelo c a s t a ñ o , estrella en l a 
frente, de 6 cuartas y media de a l -
zada, cerrada, tiene seña les de ro -
zaduras en los costillares y herrada 
de adelante. 
Otra pelo negro, de 0 cuartas y 
media, de edad desconocida, calzada 
del pié izquierdo y pintas blancas 
en los costillares. 
ANUNCIOS OFJCIALES. 
DISTRITO UXIVERSimiO BE OVIEDO. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Gou arreglo á lo dispuesto en el 
art. 185 do la vigente ley de Ins-
t rucc ión públ ica y en las Reales ó r -
denes de 10 de Agosto de 1858, 20 
de Mayo do 1881 y 16 de Diciembre 
de 1884, se anuncian vacantes las 
escuelas siguientes que h a b r á n de 
proveerse por traslado unas y por 
concurso ordinario otras. 
I>OR TRASLADO. 
Elementales de ní'ños. 
L a de Margolles , en Cangas de 
Onís , dotada con 825 pesetas anua-
les ; las do Rehollada, en Mieres, 
Ca r reña en Cabrales, Pén en A m i e -
ra, Faedo en Cudillero, T iñana en 
Siero, Quinzanas y Escoredo en 
Pravia , Garrió en Laviaua , L a Riera 
en Cangas do Oní s , Lavandera en 
Gijon, Pí l larno y Santa María del 
Mar en Castr i l lon, Collera en B i v a -
desellu, Santa B'irbara en San M a r -
t in del R e y Aurel io , San Martin do 
Oseos en el mismo concojo, P ruv ia 
en Llanera, Melisas en Coaña y B e -
sullo en Cangas de Tinco, con 625 
Elementales de niñas. 
Las de Turiellos en Langreo, San 
Cris tóbal de E n t r e v i ñ a s en Avi les , 
Arenas en Cabrales, Vallo de P e n -
dueles en Llanes , Valdecuna en 
Mieres, Vi l l amorey en Sobrescobío , 
San Esteban en Morc in y Las A r -
riendas en Parres, dotadas con 625 
pesetas anuales. 
Ausiliarias. 
L a de la escuela superior de n iños 
de Gíjon, dotada con 025 pesetas 
anuales; la de la superior de n iños 
de Mieres, con 083 y la de la supe-
rior do n iños do Cangas de Onis, 
eon 375. 
POR CONCURSO ORDINARIO. 
Incompletas de niñas. 
Las de Pinera en Cudillero, San 
Esteban de las Cruces, Logrand io , 
Santa Marina, Vil laperez y San P e -
dro do Naves en Oviedo, Margolles 
en Cangas de Onís , Torazo en C a -
branes, Las Dor ígas en Salas, S a n 
Salvador y Vi l lanuova en Teberga, 
He i r a en Siero, Santo T o m á s de C o -
llía y Víabaüo en Parres, y Santa 
Mar ia de Vega y Anleo en N a y i a , 
dotadas con 275 pesetas anuales. 
Los aspirantes r emi t i r án sus so-
licitudes documentadas ú la J u n t a 
provincia l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
de Oviedo, dentro del t é r m i n o de 30 
dias á contar desde la pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de dicha provincia . 
Oviedo 31 de Agosto de 1887.— 
E l Rector, León Salmean. 
I). Adolfo R o d r í g u e z Mesa, Coman-
dante Fiscal del Batal lón de C a z a -
dores Habana n ú m . 18. 
Hal lándome instruyendo sumaria 
a l soldado de l a primera c o m p a ñ í a 
del y a indicado Batal lón José A l o n -
so Suarez, por el delito de dese rc ión 
y usando de las facultades que en 
estos casos me.concede l a ley de E n -
juiciamiento mil i tar y ó rdenes v i -
gentes, por e l presente 2.° ed ic -
to ci to, llamo y emplazo, al i nd i ca -
do soldado para que en el t é r m i n o 
do 20 dias contados desde l a fecha 
comparezca en el cuartel de Santa 
Clara de esta capi ta l donde se hal la 
alojado este Ba ta l lón ; en l a i n t e l i -
gencia de que, de no verificarlo, su -
frirá las consecuencias de la ley . 
Dado en Oviedo á 23 de Agos to 
de 1887.—El Comandante F i s c a l , 
Adolfo R o d r í g u e z Mesa. 
ANUNCIOS PAETICULA.11ES. 
MODELACION 
I'AliA CUENTAS MUNICIPALES. 
Por la Imprenta pro-
vincial se facilita á los 
Ajamtamientos al precio 
de 5 céntimos de peseta 
cada una de las relaciones 
generales de cargo y data 
por capitules y especiales 
de artículos para la for-
mación de la cuenta del 
Depositario ó de caudales 
por el año económico de 
1886-87. 
E n Valderas, Plaza Mayor n ú m e -
ro 5, se vende un coche do cuatro 
ruedas, con dos caballos y sus ar-
reos ó guarniciones, junto ó por se-
parado. 
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